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I have learnt that my future is still in my hands, despite what has happened. 
I can still become who and what I want to become. 
 
You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to 
win and expect to win – Zig Ziglar 
 
“I am not what has happened to me. I am what I choose to become”.  














 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Konseling 
Karir Life Design untuk Meningkatkan Adaptabilitas Karir Dewasa Awal” 
ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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